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Tapaus Fresno, USA
KRIS CLARKE
New Yorkin WCT-torneihin kohdistuneen hir-
vittävän hyökkäyksen neljäs vuosipäivä sujui Yh-
dysvalloissa varsin erilaisissa tunnelmissa kuin ai-
emmin. Vuosia jatkunut Sota Terrorismia Vastaan 
(joka on vastikään uudelleennimetty Globaaliksi 
Taisteluksi Ääriliikkeitä Vastaan), veltto talous ja 
liittovaltion vähintäänkin tökerösti hoitama ope-
raatio hurrikaani Katrinan uhrien auttamiseksi 
ovat johtaneet kasvavaan epätoivon, raivon ja voi-
mattomuuden tunteeseen sitä suuntaa kohtaan, 
johon USA on menossa.
Viime kesänä vietin useita viikkoja kotikau-
pungissani Fresnossa, Kaliforniassa, jonka jätin 
taakseni yli 25 vuotta sitten. Suurimman osan 
aikuiselämästäni olen asunut Suomessa. Alavas-
sa ja polttavan kuumassa San Joaquinin laaksos-
sa sijaitseva Fresno on lähes puolella miljoonal-
la asukkaallaan Kalifornian kuudenneksi suurin 
kaupunki. Fresnon talous perustuu viljavan laak-
son maatalousteollisuuden poikimien varojen 
hoitoon, ja sen työvoima työllistyy lähinnä kul-
jetus- ja palvelualoilla sekä toimistotyössä. Yhte-
nä maailman rikkaimmista maatalousalueista San 
Joaquinin laakso tunnetaan suuryritysten harjoit-
tamasta laajamittaisesta tehomaataloudesta, jon-
ka tuottaman valtavan vihannes- ja hedelmäsa-
don poimii laittomien meksikolaisten siirtotyö-
läisten armeija.
Laakson maatalousjärjestelmän epäoikeuden-
mukaisuutta on hyvin dokumentoitu 1930-luvun 
suuresta lamasta asti mm. Carey McWilliamsin 
vaikutusvaltaisessa teoksessa Factories in the Field 
ja John Steinbeckin romaanissa Vihan hedelmät. 
Fresnolaisen Mark Araxin äskettäin julkaistu, yh-
dessä Rick Wartzmanin kanssa kirjoittama eep-
pinen elämäkerta J. G. Boswellista, mysteerises-
tä hahmosta, joka on maailman suurin yksityi-
nen puuvillantuottaja yli sadan miljoonan dol-
larin vuotuisella myynnillään ja joka kuittasi liit-
tovaltion jakamia tukiaisia yli 23 miljoonan dol-
larin arvosta vuosina 1995–2003 (Fresno Bee 
1999; EWG 2005), on faulknerilainen tutkiel-
ma paikallisen despootin noususta. Kun luonto ei 
muuten soveltunut hänen omiin tarkoitusperiin-
sä, Boswell kuivatti 1 200 neliökilometrin suurui-
sen järven maatalousmaaksi ja käynnisti feodaa-
lisen sosiaalijärjestelmän, joka on osoittautunut 
huomattavan vastustuskykyiseksi muutokselle.
Fresno on yksi Yhdysvaltojen monikulttuuri-
simmista kaupungeista. Se on jo kauan ollut mo-
nen pakolaisryhmän määränpää alkaen turkki-
laista kansanmurhaa 1900-luvun alkupuolella pa-
enneista armenialaisista aina viime vuosikymme-
ninä kaupunkiin asettuneeseen, kaakkoisaasialai-
seen Hmong-kansaan. Kaikesta huolimatta Fres-
no on säilynyt syvästi segregoituneena kaupunki-
na, jossa etnisten asuinalueiden välillä on vank-
ka luokkamuuri ja poliittinen valta pysyy tiukas-
ti valkoisen eliitin otteessa. Arviolta puolet väes-
töstä on valkoisia, kun taas toinen puoli koostuu 
lähinnä latinoista, aasialaisista ja afroamerikka-
laisista. Fresnolaisista 20 prosenttia on syntynyt 
USA:n ulkopuolella ja lähes 40 prosenttia puhuu 
muuta kuin englantia äidinkielenään.
* * *
60-luvun lapsi kun olin, matkustin joka aamu 
puolisen tuntia bussilla kouluun viikunatarhan 
reunassa sijaitsevasta, pohjoisfresnolaisesta ko-
distamme läntisen Fresnon gettoon. Päivittäisen 
koulumatkan varrella ohi vilahteli naapurusto-
jen tilkkutäkki, joka vähitellen muuttui siisteis-
tä omakotitaloalueista hyvin hoidettuineen jal-
kakäytävineen ja toimivine viemäristöineen ma-
taliin, huonosti kasattuihin pienkerrostaloihin ja 
viimein ränsistyneisiin valtion vuokrakasarmei-Artikkelin on suomentanut Aijaleena Ahonen.
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hin kaduilla, jotka tulvivat aina, kun satoi. Get-
to ei kuitenkaan ollut pelkkä köyhyyden tyyssija. 
Siellä asui myös keski- ja yläluokkaisia vähemmis-
töryhmien jäseniä, jotka pysytettiin poissa muista 
kaupunginosista syrjivien asuntolainakäytäntöjen 
ja rasististen naapuriyhteisöjen voimalla. 1970-
luvulle saakka 90 prosenttia mustista ja chica-
noista eli Länsi-Fresnon getossa (Chacon 1986, 
8). Muutamat paikalliset yritykset kukoistivat ja 
matalapalkkaiset palvelualat työllistivät monia sii-
tä huolimatta, että Fresno pysyi yhtenä Kaliforni-
an segregoituneimmista kaupungeista.  
1980-luvulla Länsi-Fresno alkoi kurjistua. Ra-
kennuskanta rapistui, tulot pienenivät ja monet 
niistä näkymättömistä muureista, jotka aiemmin 
estivät keskiluokkaista vähemmistöä muuttamas-
ta muualle, murenivat, kun kaupunginisät päät-
tivät laajentaa kaupunkia pohjoissuuntaan (Cha-
con 1986, 18). Epätasa-arvo ja köyhtyminen ka-
saantuivat gettoon sitä mukaa, kuin liittovalti-
on apu urbaanille uudis- ja korjausrakentamisel-
le kuivui ja raha virtasi pohjoiseen. Länsi-Fresno 
marginalisoitui entisestään. Työpaikat olivat vä-
hissä, investointeja ei tehty, ostoskeskuksia ei ra-
kennettu ja asukkaiden piti joko hankkia kyyti 
pohjoisen kauppoihin tai maksaa kalliisti päivit-
täistavaroista ja muista hyödykkeistä. Moni kou-
lutoverini päätyi numeroksi silloisen crack-epide-
mian tilastoihin, kun taas muut tarttuivat aino-
aan kunnon työtarjoukseen alueella – menemäl-
lä armeijan leipiin.
Valtion vastuun hajauttaminen liittovaltion ta-
solta osavaltiolle ja edelleen paikallisviranomai-
sille alkoi Nixonin hallintokaudella, mutta pää-
si varsinaisesti vauhtiin Reaganin presidenttiyden 
myötä (Katz 2001, 80). Kun konservatiivisen, su-
pistetun hallinnon ja vapaiden markkinoiden ide-
ologia alkoi dominoida julkista politiikkaa, Fres-
no kasvoi 1990-luvulla lähes 100 000 asukkaalla. 
Suurimmat Fresnoon muuttaneet ryhmät olivat 
kaakkoisaasialaisia pakolaisia, perheitä, jotka oli 
hinnoiteltu ulos laajemmilta asuntomarkkinoil-
ta, sekä siirtotyöläisiä. Fresnon piirikunnan val-
koinen enemmistö pieneni; se oli 73 prosenttia 
vuonna 1980 ja enää 54 prosenttia vuonna 2000 
(Lopez 2002).
Valtavan väestönkasvun myötä Fresnosta on 
tullut gryndereitten paratiisi – huolimatta siitä, 
että 26 prosenttia fresnolaisista elää köyhyysrajan 
alapuolella ja työttömyys on kolme kertaa suu-
rempi kuin San Franciscon lahden alueella. Si-
tä mukaa kuin Pohjois-Fresno vaurastuu, muut 
kaupunginosat näivettyvät ja köyhtyvät. Kaupun-
gin päättäjät ovat luopuneet lähes kokonaan kau-
punkisuunnittelusta, ja rakennuttajat puskevat 
vapaasti yhä pohjoisemmaksi. Kaupunki jatkaa 
herpaantumatonta rönsyilyään syöden altaan vil-
jelysmaata. Voitot korjaa taskuunsa vaikutusval-
taisten harvalukuinen joukko. Carl Nolte (1999) 
kuvaa kehitystä seuraavasti: ”… varoittava tarina 
pieleen menneestä suunnittelusta ja holtittomas-
ta rakentamisesta”. 
Fresnon pidäkkeettömän uudisrakentamisen 
vaarallisuus piilee siinä, että San Joaquinin laak-
so on muodoltaan kuin kulho. Inversiovaikutuk-
sen vuoksi smog ei pääse nousemaan maanpin-
nan yläpuolelle. Kesien polttava kuumuus, vil-
kas liikenne, suurkarjatilat ja jopa jatkuvan raken-
tamisen ilmaan nostattama pöly kaikki osaltaan 
vaikuttavat siihen, että Fresnossa esiintyy suh-
teellisesti enemmän lapsuuden astmaa kuin mis-
sään muualla osavaltiossa. Yksi kuudesta lapses-
ta sairastaa astmaa (Eshaghpour 2003, 5). Fres-
non koulujen pihalla liehuu joka aamu värillinen 
lippu: punaisen lipun ilmaantuessa salkoihin las-
ten ei sallita viettää välitunteja ulkona ilman kor-
kean saastepitoisuuden takia. Opettaja-ystäväni 
kertoi, että tänä vuonna koulun alettua elokuun 
puolivälissä hänellä ei viikkokausiin ollut enem-
pää kuin yksi 20 minuutin tauko seitsentuntises-
sa koulupäivässään. 
* * * 
Fresnoa riivaavien terveyteen, köyhyyteen ja ra-
sismiin liittyvien ongelmien käsittelyn keskeinen 
ongelma on konservatiivisen San Joaquinin laak-
son ideologinen vihamielisyys sitä ajatusta koh-
taan, että julkishallinnon tehtävä olisi huolehtia 
yhteisestä hyvästä. Esimerkiksi gryndereiden nor-
maalisti kaupungille maksamat taksat, joita sitten 
kohdistetaan varoina jo 1980-luvun verohelpo-
tuksista pahasti kärsineiden kirjastojen, palokun-
tien, poliisivoimien ja muiden julkisten palvelu-
jen ylläpitoon, ovat Fresnossa huomattavan al-
haisia. Tämä on johtanut paikallisen infrastruk-
tuurin systemaattiseen alirahoitukseen, ja kau-
punki kamppailee pystyäkseen tarjoamaan edes 
välttämättömiä palveluita asukkailleen. Oli mi-
ten oli, kaupunginisät pysyvät uskollisina kau-
pungin yhä villimmän kasvun politiikalle huo-
limatta hyvin konkreettisesta, huonon ilmanlaa-
dun ja veden vähyyden muodostamasta ympäris-
tökatastrofi n uhasta. Fresnon kaupunginvaltuu-
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tettu Jerry Duncan esitti: ”Vastustan haittamak-
suja fi losofi sista syistä [koska ne ovat] veroja vale-
puvussa”. (Arax 2005.)
Tästä veroallergiasta on tullut poliittinen us-
konkappale, joka usein uhmaa tervettä järkeä. 
Esimerkiksi Amerikan maa- ja vesirakennusinsi-
nöörien seura on antanut amerikkalaiselle infra-
struktuurille (sillat, padot, ongelmajätteen käsit-
tely jne.) kouluarvosanan D (Amerikan Society 
of Civil Engineers, 2005). Sotaveteraanien suosi-
massa fresnolaisessa baarissa kuulee katkeria tari-
noita surkeasta terveydenhuollosta, etuuksien vä-
hyydestä ja jatkuvista ulkomaankomennuksista, 
samalla kun perheillä on vaikeuksia saada raha 
riittämään; lähes jokaisen auton peräpellissä kui-
tenkin komeilee tarra, jossa on keltainen nauha 
ja teksti ”tue joukkojamme”. Kaupungin koulut 
ovat surkean alirahoitettuja aina siihen pisteeseen 
saakka, että taideaineiden opetus uhataan koko-
naan lopettaa eikä kirjastoja ylläpidetä. Samaan 
aikaan kaupungin vanhassa keskustassa könöttää 
kaksi kolhoa betonivankilaa, joissa puolet entisis-
tä koulutovereistani näyttää työskentelevän varti-
joina ja toinen puoli istuvan tuomiotaan.
Yhdysvaltain kongressi on parhaillaan suunnitte-
lemassa 70 miljardin dollarin budjettileikkauksia, 
joiden rinnalle kaavaillaan myös perintöveron pois-
tamista kokonaisuudessaan. Toteutuessaan leikka-
ukset vaikuttavat ratkaisevasti sosiaalipoliittisiin 
ohjelmiin, kuten terveydenhuoltoon, kohtuuhin-
taiseen asumiseen ja lapsi- ja vammaispoliittisiin 
kysymyksiin. Hallituksen ja kaikkein rikkaimman 
väestönosan vastuu yhteiskunnan köyhimmistä jä-
senistä muuttuu perustuksiaan myöten.
40 vuotta on kulunut siitä, kun Michael Har-
ringtonin kirja The Other America julkaistiin ja 
presidentti Lyndon B. Johnsonin julisti sodan 
köyhyyttä vastaan. Tuona aikana sellaisten aja-
tusten tukeminen, että yhteiskunnan toimin tu-
lisi tukea ja jopa parantaa sen haavoittuvimpien 
jäsenien elämää, on muuttunut poliittiseksi itse-
murhapommiksi. 1980-luvulla vallitsi konsensus 
siitä, että työnteon tulee olla ehto sosiaaliavus-
tuksille. Nyt ajatusmalli on kasvanut kulttuuri-
seksi jihadiksi, joka syyttää köyhiä omista kurjis-
ta olosuhteistaan (Katz 2001, 61). Kuten nykyi-
sen presidentin äiti sanoi New Orleansista evaku-
oiduista, jotka kyyhöttivät Houstonin Astrodo-
missa (CNN, 2005): ”… niin monet ihmiset täl-
lä urheiluareenalla, tiedättehän, olivat alun perin-
kin vähäosaisia, joten tämähän sopii oikein hyvin 
heidän tarkoituksiinsa”. 
Vuonna 1996 presidentti Clinton hyväksyi uu-
den sosiaaliavustuslain (the Personal Responsibi-
lity and Work Opportunity Reconciliation Act), 
joka lopetti köyhien perheiden 61-vuotisen oike-
uden sosiaaliavustuksiin. Laki heijastaa sekä ajal-
le tyypillistä kyynisyyttä valtion kykyä kohtaan 
huolehtia köyhyydestä että vähäisiä odotuksia 
sen roolista kansalaistensa hyvinvoinnin turvaa-
misessa. Laki määrittelee tiukat aikarajat sosiaali-
avustuksien saamiselle, ja ne nähdään vain väliai-
kaisena ratkaisuna ennen työpaikan saamista täy-
sin riippumatta paikallisista työttömyysluvuista, 
lasten päivähoidon saatavuudesta ja jopa yksilön 
henkilökohtaisesta kyvystä löytää työpaikka. Ei 
ole tiedossa, mitä tapahtuu köyhille perheille sen 
jälkeen, kun heidän aikansa on lopussa.
* * * 
Köyhyys on juurtunut vieläkin syvemmälle Ame-
rikan sydänmailla. Vuonna 2004 köyhyydessä eli 
37 miljoonaa ihmistä. Luku oli 1,1 miljoonaa 
suurempi kuin edellisenä vuonna ja kattaa 12 
prosenttia koko väestöstä (U.S. Census Bureau, 
2005). YK:n kehitysohjelman mukaan Washing-
tonin osavaltiossa syntyvällä afroamerikkalaisel-
la vauvalla on pienemmät mahdollisuudet selvitä 
hengissä ensimmäisestä elinvuodestaan kuin lap-
sella, joka syntyy Intian Keralan urbaaneissa osis-
sa (Kristof 2005). Kuitenkin kun sotilaat, jois-
ta valtaosa tulee alemmista sosioekonomisista tai 
maahanmuuttajataustoista ja joita armeijassa ve-
tävät puoleensa varma työpaikka, terveydenhoi-
toedut ja lupaukset yliopisto-opintojen maksa-
misesta, valittavat tulleensa huijatuiksi mukaan 
nähtävästi loputtomaan sotaan terrorismia vas-
taan, he kohtaavat huutomyrskyn: ”mutta te il-
moittauduitte vapaaehtoisesti!”
”Henkilökohtaisen vastuun lain” vaikutukset 
kohdistuvat useimmiten äiteihin ja lapsiin. Yk-
si lain julmimmista kohdista on se, että se evää 
jo sosiaaliavustusten varassa elävän äidin uusilta 
lapsilta kokonaan lapsesta maksettavan lisäosan 
(Hays 2003, 68). Säädöksen tarkoitus on pois-
taa mahdollinen taloudellinen intressi tehdä lisää 
lapsia sosiaaliavustusten turvin. Bushin hallinto 
suosittelee avioliittoa parannukseksi sosiaaliavus-
tusriippuvuuteen ja on kehittänyt ”terve avioliit-
to -aloiteohjelman” (Healthy Marriage Initiative), 
jonka mukaan sosiaaliavustusvaroja tulisi käyttää 
avioliiton merkityksen opettamiseen köyhille pa-
riskunnille sosiaalipoliittisten ohjelmien kehittä-
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misen sijasta. Tämä kahden vanhemman, köy-
hyyden uhkaa torjuvan perhemallin sponsoroin-
ti sivuuttaa kuitenkin esimerkiksi perheväkival-
lan uhrien jo valmiiksi vaikean tilanteen, kun he 
pyrkivät lähtemään pois väkivaltaisesta parisuh-
teesta. Kohtuuhintaisen, turvallisen ja kattavan 
päivähoidon ja edullisten asumismuotojen puu-
te sekä lähes olematon julkinen liikenne vähentä-
vät sosiaaliturva-asiakkaiden työnsaantimahdolli-
suuksia entisestään.
Köyhyyden naisistumisen moniulotteinen 
luonne kiinnostaa tutkijoita yhä enemmän. Sha-
ron Haysin (2003) tutkimus sosiaalitoimistoista 
tarjoaa vivahteikkaan etnografi an uuden lain vai-
kutuksista köyhien ihmisten elämään. Pierrette 
Hondagneu-Sotelon (2001) tutkimus kotiapulai-
sina työskentelevistä maahanmuuttajanaisista ku-
vaa, kuinka kansalaisuuden monet muodot, köy-
hyys ja vauraus kulminoituvat naisten tekemässä 
koti- ja hoivatyössä. Hays väittää, että nykyises-
sä poliittisessa ja ideologisessa ilmapiirissä riippu-
vuudesta on tullut ruma sana. Hän kysyy kuiten-
kin, minkälaisia arvoja meillä kansakuntana oi-
kein on, jos kaikkein haavoittuvimpia syytetään, 
nöyryytetään ja rankaistaan oman, epätasa-arvoi-
sen yhteiskunnallisen asemansa takia.
Janet Poppendieckin tutkimus Sweet Chari-
ty? Emergency Food and the End of Entitlement 
piirtää purevan kuvan siitä, kuinka vähäosaisten 
ruoansaannin turvaaminen on vapaaehtoistunut 
soppakeittiöiden ja hyväntekeväisyyden varaan. 
Hän kiinnittää lukijan huomion siihen, että vä-
littömän ruoka-avun järjestäminen vaatii julki-
sen sektorin vakautta ja logistiikkaa. Sitä ei voi 
jättää pelkästään vapaaehtoistyöntekijöiden har-
teille; loppujen lopuksi hyväntekeväisyys ei voi 
lievittää nälkäongelmaa paljoakaan. Poppendieck 
tuo esiin sen, että sillä aikaa, kun vapaaehtoisten 
joukot yrittävät epätoivoisesti laastaroida sosiaa-
lisia haavoja, ongelmien pohjimmaiset syyt jää-
vät käsittelemättä. Kun suuri yleisö tottuu sop-
pakeittiöihin osana maisemaa, omahyväisyys hii-
pii omantunnon tilalle ja yhteisö oppii vähitellen 
sietämään äärimmäistä köyhyyttä keskuudessaan. 
Jos syyllisyydentunto välillä nipistää, asia on vai-
vattomasti ratkaistavissa antamalla lahjoitus jol-
lekin suositulle hyväntekeväisyyskohteelle sen si-
jaan, että kyseenalaistettaisiin yhteiskunnan tapa 
jakaa resurssejaan.
Sain äskettäin ystävältäni postia, jossa hän ker-
toi omasta turhautumisestaan Fresnon kaupun-
gin julkisiin palveluihin. Kun talossa syttyi tuli-
palo, hänen miehensä sai kamppailla puutarha-
letkun avulla sammutustöissä yli tunnin, ennen 
kuin palokunta pääsi paikalle. Useat poliisi- ja 
paloasemat koko maassa ovat vakavasti alimie-
hitettyjä budjettileikkausten johdosta ja siksi, et-
tä niiden henkilökunnasta osa palvelee Irakissa. 
Ystäväni kirjoitti: ”Kerron tätä sinulle myös ha-
vainnollistaakseni vähän omaa uskoani siihen, et-
tä koko Amerikan Yhdysvallat on menossa hitaas-
ti mutta totaalisesti sekaisin. Me olemme irrot-
tautuneet todellisuudesta ja heittäytyneet tuuli-
ajolle. On vaikea päättää, mistä asiasta pitäisi ol-
la ensisijaisesti huolissaan.” 
Kun onni, raha ja uskonto ovat sysänneet syr-
jään valtion vastuun ja yhteiskunnallisen hyvin-
voinnin ja turvallisuuden, yhteisöt väistämättä 
hajoavat ja kansakunta muuttuu hobbeslaiseksi 
maailmaksi: olkoon joka mies itsensä puolesta. 
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